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Wedding portrait of Ilia Dimitrov Lepavzov
© Svetla Bogdanova
Object: Wedding portrait of Ilia Dimitrov
Lepavzov
Description: Vignetted medium close-up of a man
wearing a suit, a white shirt, and a white
bow-tie.
Comment: Ilia Dimitrov Lepavzov (~ 1860 - 1918),
founder and owner of the "Macedonian"
tobacco factory in Sofia. He married
Maria Manolova in 1886.
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:vase.920
Date: 1886
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Ivan Anastasov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 105mm x 65mm
Image: 94mm x 56mm
Format: Carte de visite
Technique: Not specified
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